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La Cova de les Monges, que s'obre pel cim de
la Riera de Sant Aniol, es troba a mig cami en-
tre Sadernes i l'ermita dedicada a aquell Sant.
El paisatge que l'envolta —de calcàries eocè-
niques, alterades quImicament per I'acció de l'ai-
gua— es el que diferencia la comarca de 1'Alta
Garrotxa. (Veure làmines 1 1 2.) (Botet i Sisó,
1911).
Es tracta d'una cavitat de secció triangular,
que finalitza en una volta suau. Amida 27 metres
de liargada, 10 metres d'amplada maxima i 14 me-
tres d'alcada. (Veure làmina 3.)
Aquest article, resum d'una tesi de llicencia-
tura presentada l'any 1980 a Ia Universitat Auto-
noma de Barcelona, es basa en el conjunt mate-
rial de formen 3.013 fragments ceramics, 702 frag-
ments osteodonquerOntics, 8 peces lItiques i 4 pe-
ces metàlliques.
Aquest material procedeix de tres lots dife-
rents:
- Donació R. Sala, que en fou el descobridor,
i que està mancada de plànols de situació i estra-
tigrafia.
- Excavació del Servei Tècnic d'Arqueologia de
Girona l'any 1974, que té una estratigrafia some-
ra, per picades, I amb un intent de situació espa-
cial, per zones.
- Excavació Servei 1978. Amb una quantitat
exIgua de material (10 fragments), ja que en el
moment de la seva realització, la Cova estava to-
talment capgirada i els resultats cientIfics foren
nuls.
En un primer moment de l'estudi yam pensar
en la possibilitat d'establir l'existència de dife-
rents nivells d'habitació, a partir de la somera
estratigrafia que ens proporcionava l'excavació de
juliol del 1974. Vam tenir que deixar de banda
la idea puix que en confrontar diari d'excavació i
rètols de les caixes, ens mancaven picades i l'a
divisió espacial tanipoc coincidia. Cal, perO, rete-
fir les següents dades que ens assenyala el diari:
el material es troba més cap a la paret de la cova,
que no pas en el centre; la potència del sediment
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disminueix a mida que ens anem endinsant en la
cova; les picades més productives son de la 1
a la 3.
ESTUDI ANALITIC
DEL MATERIAL CERAMIC
Horn ha estudiat cadascun dels fragments ce-
ràmics, anotant les seves caracterIstiques (pasta,
color, gruix, desengreixant, acabat) en tots els Ca-
sos, i realitzant ci seu dibuix a tamany natural
en el cas dels fragments determinables (vores,
nanses, bases i decorats).
Els resuitats sOn els seglients:
• desengreixant (veure iàmina 5)
pel que fa al tamany,
- els fragments amb desengreixant gros, re-
presenten el 47,12 %;
- els fragments amb desengreixant petit, re-
presenten el 37,90 %;
- els fragments amb desengreixant inaprecia-
ble, representen ci 14,96 %;
pci que fa a Ia seva composició,
- quars i quarsita apareixen, pràcticament,
sempre junts, en un 60 % d'ocasions;
- el feidespat en un 20 %;
la mica en un 17 %;
- pissarra, pedretes molt petites i argila crc-
mada, totes plegades, en un 3 %.
• duresa
pràcticament tots els fragments presenten
una pasta dura.
• color (veure iàmina 4)
— grisos (del més clar ai quasi negre), repre-
senten ci 49,87 %;
— marrons, ci 28,26 %;
— vermeHs, ci 20,94 %;
- grocs, 0,89 %.
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Resumim, el 54 % que representen els frag-
ments amb un acabat pout i espatulat, junt amb
ci 51 % de fragments que tenen un desengreixant
petit o inapreciable; Ia seva textura>> és la d'una
acurada fabricació.
Pel que fa als colors, el 40 % de fragments amb
una coloració gris-negre i el 46 % amb una co-
loració vermella-marronosa, ens demostren que
no hi va haver una preferència a i'hora d'uti]itzar,
en ci procés de cocció, un foc reductor (que im-
plica una oxigenació escassa i per tant un color
fosc) o un foc oxidant (que implica una oxigenació
forta i per tant un color vermell).
• decoracions (veure làmines 6 i 7)
- tècnica de la imprcssió, representa ci 9,5 %.
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Aquesta tècnica apareix ja en ci Bronze
Mig i continua en ci Bronze Final (Guiiai-
ne, 1972, pàgs. 160 i 307). Trobem paral-
lels a la zona dels Pirineus Orientais (Gui-
lame, fig. 86, 6), a Serinyà (Tarrds, 1978,
fig. 427), a ia Cova Mariver (Tarrds, 1979,
fig. 25), a Ia Fonoflera (Pons, 1977, iàmi-
na 29, 1), a ia Cova de Bora Tuna (Puer-
tas, 1974, figs. 388, 389).
tècnica de ia incisio, representa ci 29,5 %.
A la Cova de les Monges podem distingir
entre dos grups de motius realitzats Se-
gons aquesta tècnica, per una banda ci
anomenat tipus cerdà (ziga-zagues, espina
de peix, fuHes d'acàcia, incisions lenticu-
lars), que apareix a Sant Feiiu de LiO en
un contexte dci Bronze Final TuB 1.a Edat
del Ferro, amb ceràmica que correspon al
segon grup que també trobem represen-
tat a Ia Cova de ies Monges i que corres-
pon a Maiihac I (CampmajO-Padró, 1978,
pàg. 93).
Trobem parallels a Serinyà (Tarrds, 1978,
figs. 255, 256), a ia Cerdanya (Campmajó-
Padró, 1978, fig. 3, 13; Guilaine, 1972, fi-
gura 63, 5, 6, 7); a Ta Bora Tuna (Puertas,
1974, fig. 426), a la Fonoilera (Pons, 1977,
iàmines 27 i 28),
El segon grup és ci que anomenen tipus
mailhacià (amb figures reahtzades amb una
incisió doble); a ia Cova de ies Monges,
només trobem ci motiu de meandres, asso-
ciat amb acanalats, la qual cosa també és
tIpica a Mailhac (Louis-Taffanel, 1958, pa-
gina 148, figs. 123, 175).
- acanalats, representa el 19 %.
Tenen una cronologia forca definida, apa-
reixen en el Bronze Final II, per desapa-
rèixer en el Bronze Final TuB, encara que
no totairnent (Guilaine, 1972, pàgs. 205
i 307).
A la Cova de les Monges els trobem asso-
ciats a diferents tècniques, Ia impressió,
l'excisió, la incisió.
Trobem parallels a Sant Feliu de LlO
(CamprnajO-Padró, 1978, fig. 3, 2), la Fo-
nollera (Pons, 1977, lam. 26, 1-6), Bora
Tuna (Puertas, 1974, figs. 753, 766, 190),
Odeillo Via (Guilaine, 1972, fig. 67, 5).
- excisió, representa un 1,90 %;
- els fragments amb una decoració compos-
ta, és a dir els que reuneixen dos tipus de
tècniques decoratives o be repeteixen la
mateixa, representen el 8,6 %;
- decoracions piàstiques en podem fer dos
grups:
cordons (ilisos, impressos, incisos), que
representen el 21 %; apareixen ja en el
Bronze Antic i perduren fins Ia l .a Edat
del Ferro (Guilaine, 1972, pàg. 158). Se i'm-
clou corn un rnotiu caracterIstic en el grup
de jaciments amb decoració tipus cerdà
(Campmajó-Padró, 1978, pàg. 193);
mugrons, representa el 10,5 %, apareixen
a tots els perlodes de 1'Edat del Bronze.
Trobem parallels a Sant Feliu de Lló
(Camprnajó, 1976, fig. 2, 11), a la Fonollera
(Pons, 1977, lam. 33, 1-5).
- pentinats, només en trobem tres frag-
ments.formes (Py i Dedet, 1975)
- vores, tenim un total de 212 fragments de
vores, de les quals 83 presenten un o més
biseils, amb un percentatge del 28,91 %.
Les vores biseliades apareixen amb el
Bronze Final II, corn una influència dels
Camps d'Urnes. Normalment, apareixen
en vasos de pasta fina i en formes ober-
tes corn plats, tapadores, o bols.
D'aquest total de 212 vores, 42 tenen deco-
ració, i representen ci 14,63 %• Aquestes
vores decorades apareixen en contextes
del Bronze Final II a la Fonoliera (Pons,
1977, lam. 19, 1-9), a Serinyà (Tarrds, 1978,
figs. 430, 404, 407, 408), Porta Lioret (Vila-
seca, 1957, pàg. 103), a Ia Cova 120 (So-
1cr, 1980, pàgs. 21-25), a Bora Tuna (Puer-
tas, 1974, figs. 364, 365, 367) (veure iàmi-
nes 9, 10, 11, 12);
- bases, en trobem un total de 32, de les
quals 17 son planeres, que amb un per-
centatge del 53,12 % no és significatiu.
En hi han 8 d'engruixides, que represen-
ten un percentatge del 25 %.
Les bases aixecades o amb peu ens donen
una cronologia molt més concreta, Ia del
Bronze Final TuB, aixI ci percentatge
del 18,75 % que representen, és del tot sig-
nificatiu (veure làmines 9 i 13).
- d'altres formes:
apèndixs de botó, en tenim tres, circulars.
D'influèncja nord-italiana (Guilaine, 1972,
pàgs. 197-200), apareixen en contextes del
Bronze Mig i Final, associats amb les tas-
ses carenades, i son frequents en jaci-
ments amb ceràmica tipus cerdà. Paral-
lels a Sant Feliu de Lló (Campmajó-Padró,
1978, pàg. 193), a la Fonollera (Pons, 1977,
1am. 15, 2), a la Cova 120 (Soler, 1980, fi-
gura 4, 12);fusaiola, només un exemplar, que presen-
ta un perfil bicônic, carena a la part mitja
del cos, arnb les cares superior i inferior
planes.
TIPOLOGIA DE FORMES
Per tal de resoldre l'alt Index de fragmentació,
hem agrupat tots els fragments ceramics, inten-
tant establir una diferenciació formal, a partir
d'una sèrie de trets que més es repeteixen, reme-
tent-nos a formes que es donen en contextes cr0-
nolôgics semblants.
Hem distingit, en primer hoc, entre vasos oberts
i vasos tancats, a partir de la relació estabierta
entre ci diàmetre de Ia vora i l'alcada total del
vas:
- diàmetre de la vora rnenor que i'alcada to-
tal del vas, tenim un vas tancat, urna;
- diàmetre de la vora major que l'alcada total
del vas, tenim un vas obert, tassa, bol, plat/
tapadora.
Hem donat un ndrnero al tipus i distingit amb
lietres les variants que es presentin, ja sigui per
elements formals o decoratius. Normalment un
tipus només inclou o vasos oberts o vasos tan-
cats; perè, a! tipus 3, hi trobem una excepció:
la variant <<a>' és una forma oberta, dintre d'un
conjunt de vasos tancats.
Relacionem deterrninades decoracions amb de-
terminades formes de vasos; per exemp]e: aca-
nalats interiors amb plats/tapadores, la decora-
ciO d'espina de peix amb qualsevol variant del
tipus 3, mentre mugrons i cordons impressos els
associem tant a la forma 1, corn a la 2.
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tipus 1:
Forma tancada. Urna.
Diàmetre de la vora més estret que el de Ia Ca-
rena. Parets del coil, paraileles, dirigides cap a
i'interior. Panxa globular. Base plana.
Cap variant.
Hi associem la decoració de mugrons o cordons
impressos.
Tradició en el Bronze Antic (Guilaine, 1972, pa-
gina 68, figs. 17,8 i 47,9; Roudil, 1972, pàg. 235)
(veure làmina 14).
tipus 2:
• variant <<a>>. Forma tancada. Urna.
Diàmetre de la vora pràcticament igual al de
la panxa. Vora ileugerament exvasada. Coil no-di-
ferenciat. Perfil sinuós. Base plana.
Hi associem ia decoració de mugrons o cordons
impressos.
• variant <<b>>. Forma tancada. Urna.
Diàmetre de Ia vora més gran que ci de Ia
panxa. Vora convexa. Coil no-diferenciat. Perfil
més acubat. Base plana. Hi associem la decora-
ció de mugrons o cordons impressos.
• variant <<c>>. Forma tancada. Urna.
Diàmetre de la vora clarament més petit que el
de Ia panxa. Vora, cap endins. Coil no-diferenciat.
Base piana.
Hi associem la decoració de mugrons o cordons
impressos. Tradició en ei Bronze Antic (Guiiai-
ne, 1972, pàg. 68, figs. 17,7; 17,9; 58,2 i 74,3) (veure
iàmina 14).
tipus 3:
• variant <<a>>. Forma oberta. Escudeila.
Vora forca exvasada, amb un diàmetre ileuge-
rament superior a l'aicada de la peça. Cos globu-
lar. Base piana.
Hi associem la decoraciO d'espina de peix, acà-
cia o aitres tipus d'incisions, a Ia part aita de ia
panxa.
• variant <<b>>. Forma tancada. Urna.
Vora exvasada. Cos globular. Base plana.
Hi associem la decoració d'espina de peix, acà-
cia o altres tipus d'incisió.
• variant <<c>>. Forma tancada. Urna.
Coil diferenciat, divergent o parallel. Cos glo-
bular. Base piana.
Hi associem Ia decoració d'espina de peix, acà-
cia o aitres tipus d'incisions.
• variant <d>>. Forma tancada. Urna.
Coil diferenciat, divergent o parallel. Cos globu-
lar. Base plana.
L'dnica diferència amb ies anteriors és que té
un cordó imprès a la infiexió entre el coil i la
panxa.
Totes les variants caracteritzades pci seu coll
<<evasé>>, son, doncs, una infiuència Camp d'Urnes
Antics o Bronze Final II (Guilaine, 1972, pàg. 222,
fig. 94,6; Roudil, 1972, pàg. 236). Es una forma
nova (veure iàmina 14).
tipus 4:
Forma tancada. Urna.
Vora exvasada. Coil alt, parallel, convergent o
divergent. Carena marcada. Base plana o aixecada.
Hi associem una decoració d'acanalats o de ti-
pus mailhacià. Es corresponen amb ia urna de
Sassenay (Sandars, 1957). Se ii dóna una cronolo-
gia del Bronze Final Il-Ill (Roudil, 1972, pàg. 238;
Guilaine, 1972, fig. 89,7). Es una forma nova (veure
làmina 15).
tipus 5:
• variant <<a>>. Forma oberta. Bol.
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A la gràfica podem observar que les formas aritigues
(la 1 i la 2) tenen un percentatge del 44 <A, meritre la resta,
les formes noves, obtenen ci 56 %. s a dir, les novetats
obtenen la majoria, perd les tradicions es mantenen amb
forca.
Cal assenyalar, també, que mentre les formes 1, 2, 3
i 4, son normalment vasos de mida gran, i sembla que
destinats a un us comunitari de cuina o de magatzc-
ment; les formes 5, 6, 7 i 8 son vasos de mida petita des-
tinats a ñs individual.
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Parets convexes. Base plana, umbilicada o con-
vexa.
• variant <<b>>. Forma oberta. Bol.
Parets convexes. Liavi bisellat. Base plana, urn-
bilicada o convexa.
• variant <<c>>. Forma oberta. Bol.
Parets convexes. Liavi ileugerament exvasat.
Base plana, umbilicada o convexa.
• variant <<d>>. Forma oberta. Bol.
Liavi bisellat, vora exvasada. Parets convexes.
Base plana, umbilicada o convexa.
Apareixen a tota l'Edat del Bronze, perO és en el
Bronze Final lilA, quan pren la vora bisellada i/o
la decoració incisa doble amb motius de mean-
dres o ilnies horitzontals (Guilaine, 1972, figu-
ra 123,17; fig. 119,11; Pons, 1977, làms. 9, 3, 5;
Puertas, 1974).
Es una forma antiga que pren caracterIstiques
noves (veure làmina 15).
tipus 6:
• variant <<a>>. Forma oberta. Plat/tapadora.
Parets rectes. Acanalats interiors.
• variant <<b>>. Forma oberta. Plat/tapadora.
Parets rectes. Liavi bisellat.
Mo apareixen abans del Bronze Final, poden
presentar la base plana a umbilicada, i normal-
ment duen una decoració acanalada concèntrica
(Roudil, 1972, pàg. 238; Guilaine, 1972, figs. 89,7-14
i 94,1,4,7).
Es una forma nova (veure làmina 15).
tipus 7:
• variant <<a>>. Forma oberta tassa carenada.
Diàmetre de la vora més petit o igual al de la
carena. Mentre l'alcada, des de la carena a la
vora, és superior a la de la base a la carena (ca-
rena baixa).
• variant <<b>>. Forma oberta. Tassa carenada.
Diàmetre de la vora més gran que el de la Ca-
rena (exageradament). L'alcada des de la carena
a Ia vora és més grossa que des de la carena a
la base (carena baixa).
• variant <<c>>. Forma oberta. Tassa carenada.
Diàmetre de Ia vora lleugerarnent més gran que
el de la vora. Carena situada a la part mitja del
cos. Base plana o umbilicada.
Les tres variants poden dur apèndixs de botó.
Apareix en el Bronze Antic, mentre que és en
el Bronze Mig quan adopta l'apèndix de botó de-
gut a influències italianes. Apareix al Sud Penin-
sular i a Portugal (Roudil, 1972, pàg. 235; Guilai-
ne, 1972, figs. 16,3,5; 46,1-8 i 65,11,12; Arteaga-
Serna, 1975; Gonzalez Prat, 1979).
Es una forma nova (veure làmina 15).
Tipus 8:
Forma oberta. Tassa.
Parets exvasades. Sense carena. Base plana. Nan-
sa acintada, sobresortint de Ia vora.
Apareix al bronze Antic-Mig (Guilaine, 1972, fi-
gures 22,3 i 57,7) (veure làmina 15).
Metàiics
A Ia Cova de les Monges s'ha trobat, en primer
lloc, un petit punxó de bronze (<<álène), de 2,8 cm.
de llargada i secció quadrada; aquesta és una
peça tIpica del CalcolItic, que es troba tambd en
contextes del Bronze Antic, com perduració de
l'anterior (Roudil, 1972, fig. 2,1; Guilaine, 1972,
fig. 25,4).
Dues anelles, de bronze, que amiden al voltant
de 1,5 cm. de diàmetre exterior.
Una punta de fletxa, de bronze, amb aletes i
nerviació central, que son fèssils directors a
Mailhac I, és a dir del Bronze Final TuB, al Ro-
selló i al Llenguadoc (Guilaine, 1972, fig. 125,
4-13).
I finalment, la peca que més problemes planteja,
una anella de bronze amb una lamineta de ferro
aplicada. Aquesta associació dels dos metalls Ia
trobem en altres jaciments i, normalment, en ob-
jectes d'ornarnent, perô sempre amb contextes
més tardans que el de la Cova de les Monges.
A Angles, hi trobem cadenetes amb anelles de
bronze i ferro, ganivets de ferro i bronze, amb
una cronologia de finals del VII (nüm. mv. gene-
ral del Museu de Girona: 200.336 i 200.337). A la
NecrOpolis N.-E. d'Empüries, a la incineració nñ-
mero 17, hi ha una fIbula de bronze amb incrus-
tacions de ferro (Almagro, 1955, pàgs. 395-396), que
es pot datar de finals del segle iv a.C. (Barberà,
1971).
Objectes iltics
Tenim 7 peces de silex i una de quars. Entre
les quals s'hi poden reconèixer un nucli i dues
laminetes en sIlex; maigrat les altres presenten
algun retoc, son peces completament atIpiques.
Hi ha també dues làmines de calcita, sense re-
tocs.
Objectes en os
Un gra d'enfilall, que ds una pervivència del
Bronze Antic o Mig (Pericot, 1950, pàg. 117).
Una punta de fletxa amb aletes i un llarg pec-
tuncle, que li determina una funció votiva. Son
corrents en el Bronze Antic i perduren en el Mig
(Guilaine, 1972; figs. 27,1,2; 12,8; 12,9; 41,4; 41,5).
Dels 702 fragments osteodontquerèntics trobats
a la Cova de les Monges, només 219 son determi-
nables, és a dir que podem establir a quina part
de l'esquelet i a quina espècie pertanyen.
Per espècies es reparteixen de la següent ma-
nera:
• ovicàprids: 116 fragments, que representen
un 52,96 % del total de fragments determina-
bles;
• parc: 50 fragments, que representen el 22,8 %;
• bou: 47 fragments, que representen el 21,46
per cent;
• cérvol: 6 fragments, que representen el 2,7 %.
S'han trobat 10 fragments cremats i 4 bollits,
tots indeterminables, la qual cosa ens indica una
diversificació a l'hora de preparar els ailments.
S'ha trobat, també, una scapula retaiiada.
L'alt percentatge de fragments no determina-
bles ens indica un aprofitarnent total. Aquest es-
bossinarnent que han patit, es deu a la recerca
del mail dels ossos. No hi ha una preferència per
cap part del cos, en detriment d'una aitra.
Cal destacar que els animals domestics repre-
senten un 97,3 % enfrontat al 2,7 % d'anirnais sal-
vatges. DeduIrn, doncs, que es tracta d'un habitat
de gent pastora -per i'important percentatge d'o-
vicàprids i pel minço percentatge de cacera, la
qual té un paper important en les societats agrI-
coles- amb un cert grau de sedentarització, que
ens assegura l'important percentatge de les tro-
balles de parc.
El predomini deis ovicàprids es deu al seu apro-
fitament total (cam, lIet, ilana, as, pell) i la seva
adaptació a un medi forestal.
Veiern, doncs, enfrontades a l'existència de for-
mes antigues, corn els grans vasos sense call dife-
renciat a els gran atuells ovoides, les urnes amb
vora exvasada, els plats/tapadores arnb acanalats
interiors, els bols amb vora bisellada i les tasses
carenades.
Hi trohem una fletxa de bronze, perè, també,
una fletxa d'os I un punxO de bronze que ens in-
diquen una tradició que ye del Bronze Antic, si fla
de més endarrera. Trobem ceràmica amb decora-
do rnailhaciana, perà en quantitats Infimes res-
pecte a l'autoctana, representada per la decora-
ció tipus cerdà.
L'estudi, samer, de la fauna, ens aporta més da-
des. Podem dir que es tracta d'una població pas-
tora, arnb una ramaderia ben establerta, basada
en els ovicàprids, i amb una certa impartància
del parc, que ii dóna una caire de sedentarització.
Abans de concloure, hem d'afegir, perO, que la-
mentablement el material de Ia Cova de les Man-
ges ha estat estudiat en el seu aspecte formal,
puix que està mancat de les dades fiables que
acompanyen les troballes d'una excavadió cientI-
fica i rnetèdica. Creiem en la possibilitat de l'e-
xistencia de diferents nivells d'habitaciO, que ens
haguessin rnatitzat el perlode transicional Bronze-
Ferro (estem pensant en l'anella de bronze amb
aplicació d'una lamineta de ferro).
Podem parlar, doncs, d'un grup de farta tradi-
ció indIgena davant ies novetats transpirinenques
que ii arriben, i el colloquem cronolègicament en
el Bronze Final TuB (850-725 a.C.).
Les làmines que segueixen a les pàgines següents,
corresponen a materials pracedents de la Cova
de les Manges de Sadernes (Alta Garrotxa).
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